


























Inquérito aos Guias Intérpretes das Caves de Vinho do Porto 
 
® Este inquérito servirá de base para a elaboração de um estudo sobre a profissão de Guia Intérprete nas Caves de Vinho do Porto 
que culminará na apresentação de uma dissertação de Mestrado em Tradução e Interpretação Especializadas no Instituto Superior de 















Mais de 40……. 














         




6. Onde aprendeu os idiomas  secundários? 
Na escola………….. 
Escolas de línguas……….. 
Viagens………………… 








       




























12. Há quanto tempo trabalha como Guia nas Caves do Vinho do Porto? 
 
Menos de um 1 ano…. 
De 1 a 5 anos…. 
De 5 a 10 anos…. 












14. Com qual das seguintes nacionalidades trabalha com mais frequência? 
 
França….  Espanha…. 
Reino Unido…… Rússia…… 
Alemanha……                                 USA…. 
Portugal…… Canadá…. 
Brasil….                                           Itália….. 
Japão…….                                       Áustria….. 
África do Sul….. Irlanda…. 
Holanda….. Austrália…. 
Bélgica……. Outros….. 
      




















         
 
































Fins de semana… 
 
 




















































31. Pretende fazer da profissão de guia intérprete nas caves de vinho do porto, a sua 
profissão no futuro? 







32. Costuma ter cuidados redobrados com a sua imagem, visto que representa a 





         
 
33. No geral, como considera que está a ser a sua experiência numa das maiores 
referências do turismo nacional? 
 
Má…. 
Razoável…. 
Boa…. 
Muito boa…… 
Excelente……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
